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RESUMEN
La tesis denominada “EFECTOS DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL
CRECIMIENTO DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL DISTRITO DE
FERREÑAFE
2015”, es una investigación que nos permitió diagnosticar si estaban creciendo o
no los microempresarios, para luego dar a conocer los beneficios tributarios que
otorga la ley a las micro y pequeñas empresas y comprobar si estos beneficios
influyen en el crecimiento de los microempresarios del Distrito de Ferreñafe.
Para ello se planteó la siguiente interrogante: ¿De qué manera influye los
beneficios tributarios en el  crecimiento de los microempresarios del  Distrito de
Ferreñafe? Se dieron a conocer diversas opiniones acerca del tema propuesto y
se plasmaron las  teorías  científicas  tanto  de  beneficios  tributarios  como  de
crecimiento de las micro y pequeñas empresas.
Se ha arribado a estos resultados haciendo uso de la metodología de
investigación descriptiva con enfoque cuantitativo y diseño de investigación pre
experimental.
Sobre el tema planteado se llegó a las siguientes conclusiones: 1. Se diagnosticó
que existe un retraso en el crecimiento de los microempresarios. 2. Se dio a
conocer los beneficios tributarios de las micro y pequeñas empresas a través de
una capacitación. 3. Se determinó que los beneficios tributarios si influyen en el
crecimiento de los microempresarios del Distrito de Ferreñafe en el período 2015,
se incluye las respectivas recomendaciones, fuentes de información y los anexos
correspondientes.
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